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定 價 金 八 圓u料 金 二 十 七 錢
近 世 代 數 學 の 劃 期 的 發 達 を招 致 した もの は 實 に 十 九 世 紀
末 に 現 は れ た 沸 と體 と の理 論 で あ る。 か の 方 程 式 の 可 解
fig:t:關す る疑 問 や 或 は 希 臘 以 來 未 解 決 の 燼 で 残 さ れ て ゐ
ブ～作 圖 閏 題 等 に 對 し 明 快 な 解 決 を 興 へ 尢 もの は 此 の 理 論
で あ る。 更 に 代 数 學 を薪 なrの 下 に 開 展 せ しめ た 竜 の
も亦 此 の 理 論 で あ る。 實 に群 と體 と は現 代 の 代 數 學 の 根
幹 を な し今 や 正 に 數 學 の%fP'1を形 成 す るEz至つ 尢.侮
鮮 と盟 とは 數 學 の 他 の 部 門!zあつ て も或 は 奧 底dtiNrみ或
は 表 面 に顕 は れ て 重 要 な 役 口 を 演 ず る,さ れ ば 現 代 の 歎
學 を究 め ん と す る者 に は 勿 論 まー 尢 廣 く數 學 の 基 礎 的 考 察
を な す者 に 取 つ て も必 要 缺 くべ か ら ざ る概 念 で あ る。 而
もzれEL闕 す る著 邇 は 我 が 國 に 於 て は 皆 無 で あ る。 著 者
はzれ を遺 械 と し て 兩 者 を上 下 二 巻 に 分 ちiL'fi'rLt於け る
近 世 代 數 學 の 發 逹 を 大 觀 し更 にrlら の 創 意 を 加 へ て 本fir.
を完 成 す る に 至 つ た。 薯 者 は 一 般 讀 者 の 爲 に 微 細 の 鮎 に
立 入 らず 努 め て 大 綱 を掲 げ て そ の 本 領 を容 易 に 理 解 せ し
め るzと に 意 をAluて ゐ る。 實 に 本 警 は 近 世 代 數 學 の 發
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